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i Dinumit¿ac ió
El febrer de 1997 es va inic iar el procés de
normalit zació lin gü ísti ca part int de les da-
des de l'lndexpl à, q ue demost rava que ,
d 'una banda, el sector de l'adequac ió lin-
güís tica del personal era l'eleme nt més
defic itari i també el qu e comportava més
dificultat a l'h ora d'i nci dir-hi, atesa la co m-
plex it at de la pla n tilla, ex tensa , m u lt i-
fun cional i am b un am pli ven ta ll d 'horaris,
a més d 'ubicad a en diferents ed ificis.
D'altra banda, a la documentació tant ex-
terna com in tern a, ma jor itàr iamen t en cas-
tellà, li calia una unificació de criter is tan t
de forma com de llen gu a co m d'o rde nació
sistemà tica i de simplificació.
Un projecte global
Tenin t en com pte els resultats de l' Indexp là
es va elabo rar un pro jecte glo ba l qu e co m-
prenia la formació dels t reba lladors i de les
treballadores en llen gua cata lana i l'adequa-
ció documental. D'aq ues ta man era naixia
l'ac tua l Servei Lingüíst ic de Català de l Por t
de Barcelona (que a part ir d 'a ra l'an om en a-
rem SL).
Els cursos de català de l 'any 1998
Cursos genera ls cic llengua catalana
Qu ant a l'aspecte de la for mació, la prime-
ra fita a aco nseg uir va ser rea litzar cu rsos
gene rals de llen gua cata lana . L'any 1998 es
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van fer 13 cursos de llen gua genera l (d ife-
rents n ivells), qu e sign ifique n un to ta l de
116 alum nes, qu e va n ser di str ibu ïts, a t ra-
vés d 'una pro va de co l-locació, en els seus
n ivells correspo nents.
L'aspecte [unciona l d'aquests cursos
La fina lita t d 'aquests cursos era bàsicam en t
satisfe r les necessit at s dels treballadors i de
les treballadores i arribar a tot s els qu e ho
desitgessin , per la qu al cosa les classes es
van impartir als dos ed ificis am b més tre-
ball ado rs/ores interessat s/ad es a fer cursos.
Els recursos did àcti cs, qu e es recollien
bàsicam ent en dossiers, va n ser elabo rats
co n jun ta me nt per l'equip del Serve i Lin-
güís t ic i l'equip de pro fessores qu e havia
esta t reco ma na t per la Direcció Ge ne ral de
Política Lingüí sti ca. En aques ts dossiers es
t reba llen diferents aspec tes de la llen gu a
catalana, tant en l'expressió oral com escri-
ta i s'ada pte n al col-lect iu qu e en fa ús.
Els objectius genera ls de ls cursos seguien
els esta blerts per la Direcció Gene ral de Po-
líti ca Ling üís tica i la program ació estava
ada ptada a les necessitat s i les co nc recio ns,
sobretot de tipus textual , del Port. La dura-
da era de qu aranta hores qu e es podi en com-
pleme n ta r am b vint hores més de prepara-
ció per a l'exam en de la Junta Perman ent
de Català.
Tots aq ues ts cursos es realitzaven , plen a-
me n t, di ns l'horar i laboral.
Dels 116 alum nes tot als, 38 es van pre-
sen ta r a l'exam en de la Jun ta Perm an en t
de Català i 35 van passar l'exam en .
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Altres modalitats de formació en ca-
talà
Cursos personalitzats
Són cursos pensat s per a aque ll tipus de
person a qu e no di sposa de mobilitat , o a
qu i les seves responsabilitat s no li perm e-
ten seguir un curs general.
L'an y 1998 es fan 12 cursos, amb un a
durada màxima de vin t hores, amb una fre-
qü ència mínima quinzenal , de sess io ns
d 'entre una hora i una hora i mitja qu e
s'adaptava a la di sponibilitat de l'alumnat.
Les sessions es realit zaven al despatx de la
person a in teressada , i entre un a sessió i la
següe n t es recoman aven fitx es d 'aut oapre-
nent at ge. L'avalu ació del procés d 'apr en en-
tat ge era con t ínua .
La par t més positi va d 'aquests cursos va
ser qu e va permetre al sector més reticent
acos tar-se al SL, prime r d 'una forma ga ire-
bé sec reta i a poc a poc molts d 'aquests
alum nes van acabar integrant-se als cursos
gene rals. L'any 1999 només tenim cin c cur-
sos persona litza ts.
L'all toaprenentatge
Durant aquest primer an y el més important
va ser crear l'hàbit de l'autoaprenentatge i
difondre'l , i per aco nseguir-ho, l'autoapre-
nentatge es va desglossar en tres tipus ben
di feren ciat s:
Autoaprenentatge de suport als cursos. En cas
qu e no es pogués assistir a totes les classes
o bé no es pogués segu ir el nivell qu e mar-
cava el gru p, el professorat recoman ava a
l'alumnat uns itineraris de supor t qu e l'aju -
darien a superar les seves mancances.
Autoaprenentatge dirigit. En cas qu e la feina
no permet és ass ist ir a ls cursos, la millor
o pció era l'autoapren entat ge diri git. Aques t
tipus d 'autoaprenentatge permetia, a par-
tir d 'una primera en t revista amb l'assessor/
a, desen volupar un itine rari d 'autoapr en en-
tat ge sim ilar al dels cursos. D'aquesta ma-
nera, es pod ien mill orar i am pliar els co-
neixem ents.
Per tal de donar suport a aquest tipus
d 'autoapr en entat ge vam crear les sessions
de co nversa, adreçades a totes les per sones
qu e no tenien el cata là com a llengua habi-
tu al, i les sessio ns de gramàtica , que ajuda-
ven a resoldre dubtes puntuals.
L'autoaprenentatge en s permet duplicar
el nombre d'apren ents sense augmentar els
cos tos i té una multitud de recursos did àc-
tics.
Autoaprenentatge lliure. No es desen volupa-
va a l'empresa. Bàsicament s'util itzaven els
d icta ts en èpoques properes als exà mens.
La valoració del pla formatiu de 1998
Cursos personalitzats i autoaprenentatge
La valoració va ser positi va però ca lia dina-
mitzar -los molt més, fer-los arribar a molts
més usuari s/àries i in troduir els nou s ma -
terials d 'aprenen ta tge multim èd ia. En de -
fini tiva, adaptar-los als ap rene n ta tges més
mod erns. El pun t més feble d 'aquests t i-
pu s d 'ap ren entat ge era que requerien una
dedicació excl usiva de l'assessor /a i en un
SL com el nost re era molt d ifícil d 'aco n-
seguir.
Cursos generals de llengua catalana
La valoració d'aq ues ts cursos es va fer des
de du es perspec tives dife ren ts. D'una ba n-
da les professores van valora r l'assoliment
dels objec t ius pe r pa rt dels alum nes a tra-
vés de diferents proves i, d 'altra banda, el
SL, a tr avés d'u na enq ues ta , passad a als
alum nes i fent una va loració glob al de to ts
els aspec tes de ls cursos i de la seva funcio-
nalitat. El resu ltat d 'aquesta valoració va ser
el següe n t:
1. L'equip de professores era massa nom-
brós, la qual cosa dific ultava la coordinació
i la uni ficació d'ob ject ius.
2. L'estím ul per fer els cursos era deficient.
3. Els mat er ials ut ilitzat s eren ma ssa genè -
rics, calia reorgan itzar-los i am pliar l'ú s d'a l-
tres tip us de ma terials didàct ics.
4. Am b aques ta mo da lita t de cursos no s'a r-
ribava als d iferents perfil s d'usuaris/àries.
S. La programació temporal i de contingut
era massa extensa i s' havia de co ncen t rar
en petites sessions pu ntua ls qu e resolgues-
sin probl emes co ncrets.
Les solucions més immediates
1. L'equip de pro fesso res es reduïa a du es
persones tot alment in teg rades a l'equip, les
ta squ es i els ob jectius, am b jornada com-
plet a i de dicació abso luta als cursos de ca-
talà del Por t.
2. S'im par t ien cursos add icio na ls de pre-
paració a l'exam en de la Junta Permanent
de Cata là, la qu al cosa sign ificava un accés
a un títol o ficial i l'e mpresa es feia càrr ec de
les despeses de ls drets d 'exàm ens. L'any
1998 es va signar un Co nven i am b l'Esco la
d 'Adm ini str ació Pública per poder fer cur-
sos of icials d irect am ent.
3. Els co nt inguts dels curso s es van fer varia-
bles i d iversos, tractaven temes de caràcter
po rtua ri, document ació, termi no logia i fra-
seo logia co nc reta de l Port. Encara avui dia
s'es tan adaptan t i m illo rant els co nt inguts
del s cu rsos a les n ecessitat s m u lti d is-
ciplinà ries i a les realita ts de l'alumnat.
4. Esvan dissen yar noves mo da litats de cur-
sos .
5. Es van prep arar noves sessions puntuals
i es va fomentar l'autoapren entatge.
Cursos 1999
El creixemen t del servei: la tlova fita acon-
seguida
1. A partir d'un co nve ni de col-laborací ó
amb l'Escola d 'Administració Pública, es va
aco nsegui r el títol oficial per als cursos de
cata là impartits pe l Port.
2. Es van impart ir les classes als qua tre edi -
ficis qu e forme n l'Auto ritat Portuària de
Barcelon a.
3. L'a ny 1999 es van realitzar vin t-i-tres
cursos gene rals de llen gua catalana, de 80
hores, adreça ts ma joritàriament al person al
adm in ist ratiu de l'Autorita t Po rtu àri a de
Barcelon a. Això va significa r arriba r a un
tot al de 206 alumnes.
4. Esvan impartir cursos específics: dos cur-
sos de tècniques d 'expressió esc rita (19
alum nes) i un curs específic per a gua rda -
molls (105 alumnes).
5. Van augme ntar les sessions de co nve rsa,
qu e es van deslligar de l'au toapren entatge i
van passar a funcionar de forma sim ilar a
un curs de nivell A.
La documentació
L'an y 1997, a l'hora de desen volupar els
seus negocis, en les relacions in terpersona ls,
en els co ntractes , etc ., la llengua majorità-
ria del Port de Barcelon a era el castellà, es
feia alguna cosa en ang lès i gai rebé res en
cata là, tret de la reto lació .
El resum de l'evolu ció que s'ha fet en
aquest àmbit , en aques ts tres anys, és el se-
güe nt: de la tradu cció hem passa t a la revi-
sió i de la revisió a l'a ssessoram ent.
Les claus de l'èxit d 'aqu esta evo lució van
ser, d 'u na ban da, el seguime nt person alit-
zat de les revisions am b acla rime nts i exe r-
cic is de suport i, de l'alt ra, la vinc ulació
en t re les revisions i la fo rmació (les errades
més freqüents s'utilitze n per a material dels
dossiers dels cursos i per a l'e labo ració de
cursos específics de tècniques d 'exp ressió
escri ta).
Des del primer mom ent en qu è es va re-
visar un text al SL, es va fer amb l'ob jectiu
d 'agrupar in form ació per ed itar un llibre
d 'estil. Aquesta idea va sorg ir de la necessi-
tat d'establir un s criteri s lingü ístics fixos qu e
ens permetessin treballar de form a hom o-
gèn ia dins l'eq uip del SL i per a tot a l'em-
presa. L'an y 2000 és el termini fixat per dur
a term e un a pro va pilot del primer m anual
d 'estil del Port de Barcelona en la qual es
valorarà el nivell d'acceptació per part de
la plantilla laboral i s'es tablirà el mètode de
difu sió dins l'empresa.
A fin als de l'any 1998, la fein a de cam p
ja estava en llestida. Havíem recollit mod els
de tot s els tipus de documents, exte rns i
in te rns, qu e es desen volupaven al Por t i
teníem un s crite ris establerts per ap lica r-hi.
Ju st en arriba r a aquest punt va n succei r
dos fets crucia ls per al desen volupam ent de
la normalit zació document al: la im plemen-
tac ió del sis te ma de tr ad ucció assis ti da
Trados-Mu lti te rm i la in teg ració en la co-
missió de l'euro.
lmptem entaci ódel Trados-Multiterm
L'a nà lisi de la documentació revisada fins
alesho res dem ostr ava qu e en la documen-
tació habitual del Port es don ava un a
rep etitivit at semà ntica apro xima da d 'un
8091) i qu e es produïa un a certa reiteració
documental que ens permetia crear u na
do cum entació model i un es plantilles do-
cumen tal s.
A la vista dels resultats vam optar per sis-
tem atitzar les revision s i les tradu ccions dels
textos i la informació qu e se' n despr eni a.
Vam opta r per in stal-lar el sistema de tr a-
ducció assist ida Trad os qu e ens permeti a
tenir el co ntrol de la mem òria de traduc-
ció, segons els crite ris lingü íst ics qu e esta-
blim com a més ad ien ts, i crear una base de
dades term inològica prò pia del llen guatge
específic portuari.
lntegraci é en la comissió de l'euro
A finals de 1999, el Port de Barcelona va
crear un a com issió intern a perquè marqués
les necessitats qu e es podi en deri var de la
implantació de l'euro i l'efecte 2000. Aques-
ta com issió estava formada pel s de parta-
men ts més executius en la direcció del Port.
El fet que el SL estigués incl òs en aquesta
representació era molt sign ificat iu, ja qu e
dem ostrava la integració del servei i el seu
recon eixem ent.
Es va apro fitar la documentació qu e ja
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estava recollid a i revisada, es va uni ficar am b
els nous criter is lingüístics i d 'imatge esta-
blerts, al mateix temps qu e s'a de quava a
l'euro i a l'efecte 2000, i es van instal-Iaren
in tra ne t 46 plantilles documentals gene rals
i 39 de de parta me n ta ls, es van crea r 15 im-
presos i 11 documents model.'
El fet de pert ànyer a aquesta comissió ens
va afavorir la in stalIaci ó en xarxa i la di fu-
sió i el su por t de la d irecció pel qu e fa a l'ú s
d'aquesta documentació.
L'extensi é a la com unita t portuària
Totes aques tes tasqu es s'han dut a ter me so-
bre un a plantilla laboral de sis-cen tes perso-
nes i sem pre s'ha intentat sistema titzar la
feina de tal man era qu e un únic esforç ser-
vís per al màxim d 'u suaris /àries possibles.
L'a ny 1998 es va signar un co nven i de
norm al ització amb les associacions repre-
sen tat ives de la com unitat portuàr ia, per ta l
de fer-los arribar tot s els serveis.
Desen volupar aquesta tasca sign ifica ar-
ribar a 7.500 person es, aprox imada me nt.
La presen tació d'aquest Pla de normalit za-
ció per a la com un ita t portuària va fer qu e
gua nyéssim el Prem i Espec ial de la Pat ro-
nal Pim ec-Sefes a la Norma lització Lingü ís-
tica al Mó n Em presarial 1998.
Avui: una nova etapa
Fites futures del SLC
Les fites del futur sera n el qu e justifi carà la
presèn cia i la utilitat del SL dins l'empresa.
1. Incor pora r les noves, àm plies i variades
tecn ologies qu e ha n ap aregut i qu e poden
apro pa r el català a tothom.
2. Amplia r el ve n ta ll de cursos de ca ta là
ada pta n t- los a qu alsevol aspecte de l'em -
presa i no només a la llen gu a genera l.
3. Crea r una consciènc ia lin güí sti ca a l'em -
presa, que elimini la idea errò n ia del cata là
co n tra la rest a de les llen gü es i l'incor pori
de for ma natura l dins de totes les tasqu es.
4. Term inològicam ent , resoldre els probl e-
mes amb fórmu les que s'ada pt in a la reali-
tat i ser m ultili ngü es per a judar en qu alse-
vo l llengua.
En t res anys hem aco nseguit m olt es co-
ses perquè no h i havia res fet, pe rò el més
di fícil ar riba a pa rti r d 'ara per ma n ten ir el
nostr e depa rtament present en el di a a dia
de l'em presa.
Per aco nseguir-ho cal ten ir molt present s
d ues exig ències:
• La d inàm ica de l'empresa requereix un
ser vei m ultif un ciona l, capaç de reso ld re
qu alsevol prob lem a o situació que se 'ns
pu gui plan tej ar.
• Cal recon èixer els canvis qu e l'evolució
de l SL ha provocat i redef ini r el pro ject e.
El perfil del dest inat ari/ària ha canviat i,
per tant, l'ob jecti u de l projecte ha de can -
viar de pro ject e de norma lització cap a un
proj ecte de quali tat lingüíst ica.
Notes
1. Entenem per ptantttt« documents prees ta blerts
qu e nom és ca l omplir, i pe r documents model
aque lls que poden seguir-se co rn a paut a.
•
